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RESULTAAT 
VAN DEN VERBOUW VAN VERSCHILLENDE AARDAPPELRASSEN 
IN 1910 AAN DE RIJKS HOOGERE LAND-, TUIN- EN 
BOSC H BOU WSC HOOL. 
DOOR 
DR. OTTO PITSCH 
In onderstaande tabellen zijn de per H.A. omgerekende 
oogsten aan knollen van de aardappelrassen samengesteld, 
welke op de proefvelden der Rijks Hoogere Land, Tuin-
en Boschbouwschool in 1910 verbouwd werden. 
De door elk ras ingenomen oppervlakte bedroeg op 't 
Spijk (kleigrond) Vs are, op den zandgrond ruim 1 are. 
In de tabellen zijn de rassen zoodanig gerangschikt, dat 
daarin voor elke groep (vroege, midden-vroege en late) 
het in de lijst hooger geplaatste ras een grooteren oogst 
aan knollen (totaal) heeft opgeleverd dan het lager geplaatste. 
De achter de zaaiers geplaatste letters B, C, N, E, en 
D beteekenen Bremer rooden, Cuilemburger rooden, Negen-
weker, Vroege Engelschen en Delicaat. 
Als nadere toelichting tot de in de tabellen gegeven 
getallen, kan slechts gezegd worden, dat de oogst zoowel 
op den klei als ook op den zandgrond verre beneden het 
gemiddelde is geweest. Met uitzondering van een zeer 
klein aantal (+ 4) rassen zijn de planten van alle rassen 
abnormaal gegroeid, een verschijnsel wat ook bij de hier 
in de omstreken verbouwde aardappels tamelijk algemeen 
was ; de bladeren der planten bleven klein en werden kroes. 
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VERBOUWD OP KLEIGROND IN 1910. 
VARIËTEIT. 
OOGST AAN GEZONDE 








































































































































































































Vroege roode Zwiebe 
Adorpers . 
Maike . . . . 
Midlothian Earlij . 
Beekema's . 
Hoorntjes . 
Juli . . . . . 









Mr. Carol . . . 
Steengraafjes . .... 
Late. 
Eigenheim. (Kuipers) 




Alida. . .. . 
Silesia . . . 
Ingeborg 
Zomer rooden. 
Zaaier 22 (E X F) 
Paul Kruger . 
































VERBOUWD OP KLEIGROND IN 1910. 
VARIËTEIT. 
OOGST AAN GKZGNDE 









Eureka . . . . 
Felix 
Factor . . . 
Witte ruigen . 
Zeeuwsche blauwen 
Turken . . . . 
Gloria mundi . 
Gevlekte Engelschen 
Zaaier 5 (E X T) 
Richters imperator 
Fürst zur Lippe . 
Gloria . . . . 
Jaune d'Or. 
Zaaier 33 (E X T) 
Amylum. 
Reichskanzler . 
Juweel . . . . 




Zaaier 25 (D X S) 
Avenir . . . . 
Rothaut . . . . 
Geldersche Kralen 
Zaaier 17 (E X T) 
Lange wolkammers 
Fortuna . . . 
Hamburger rooden 














1 2 0 
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VERBOUWD OP ZANDGROND IN 1910. 
VARIËTEIT. 
Vroege. 
Haantjes . . . . 











Mr. Carol . . . 
Oude grauwstam . 
Late. 
Zeeuwsche blauwen 
Factor . . . . 
Geldersche Kralen 
Animo . . . . 
Zaaier 25 . 
Zaaier 33 . 
Zaaier 22 . 
Cuilemburger rooden 
Zaaier 5 
Avenir . . . . 
Zaaier 19 . 
Reichskanzler . 
Hamburger rooden . 
Zaaier 1 7 . 
Delicaat. 
OOGST AAN GEZONDE 







2 0 4 
185 
1 8 5 
1 5 0 
1 6 9 









3 4 0 
2 7 1 
2 2 1 
2 1 2 
2 1 2 
2 1 2 
2 0 4 
2 0 4 
2 0 4 
187 
187 
1 7 0 
1 7 0 








































2 3 9 
2 2 8 
2 2 8 
1 9 3 
1 8 3 
171 
H 5 
1 0 6 
9 9 
6 5 
2 8 5 
192 
1 2 1 
5 1 0 
3 8 2 
3 3 0 
2 7 2 
2 6 3 
2 6 3 
2 6 3 
2 5 5 
2 5 5 
2 3 8 
2 3 8 
2 2 1 
2 1 2 
2 3 4 






I 3 . 4 
l 6 , 6 
12 ,8 
T •> ft 
13*9 
i3>9 
1 4 7 
13>2 
1 3 , 
i 5 * i 









2 4 3 7 
2 1 2 0 
2 6 4 4 
1 7 1 7 
1 7 3 8 
1 6 6 3 
1 4 1 0 
1 0 9 0 
9 1 4 
5 9 1 
3 0 1 2 
1 9 2 0 
1 3 3 8 
5 0 3 3 
3 4 2 2 
3 3 9 5 
SB 
16 , 3 0 4 6 
1 4 7 
14 ,1 
1 4 . 3 
1 4 . 3 




' 4 i 9 T ' 7 
1 2 , 1 
l 6 , 
1 3 , 6 
2 7 0 6 
2 5 9 5 
2 6 3 0 
2 5 5 0 
2 7 4 8 
2 6 9 8 
2 6 3 2 
2 4 7 5 
2 2 1 1 
1 7 2 7 
1 5 2 3 
































KRUISINGEN VERBOUWD OP ZANDGROND 
IN 1910. 



























K R U I S I N G . 
B X C 
N X E 
N X E 
D X E 
D X E 
B X C 
D X E 
N X E 
D X E 
B X C 
D X E 
D X E 
B X C 
N X E 
N X E 
D X E 
D X E 
D X E 
3T AAN 
VJ> 
. 244 H.L. is 
. 238 „ „ 
. 220 „ „ 
• 220 ., „ 
. 202 „ „ 
• 190 „ „ 
O O G S T AAN GEZONDE 
KNOLLKN PER H . A . 
ca 
H 0 0 
H.L. 
2 6 8 
2 5 8 
2 2 3 
1 8 1 
1 7 8 
1 6 6 
1 5 3 
1 4 3 
1 4 3 
1 5 3 
1 3 3 
1 0 2 
1 0 7 






























3 0 3 
2 9 1 
2 5 8 
2 1 3 
2 1 3 
2 1 3 
2 0 4 
2 0 2 
1 9 6 
1 9 3 
171 
1 3 4 
1 2 6 











i 3 i 
13,6 
13,6 









1 2 , 1 
1 2 , 1 
n , 3 
9 ,4 











I 7 1 4 





I 4 2 4 
I 5 I 9 
I I99 
IO58 
7 6 2 
6 7 2 
5 2 6 
























K N O L L E N VAN U I T G E Z O C H T E 
P L A N T E N . 
IN HET RAS EIGENHEIMERS. 

















Niet uitgezochte planten 206 H.L. 
Het kriel is niet afzonderlijk bepaald, omdat er slechts weinige kleine knollen in de par-
tyen aanwezig waren. 
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OOGST VAN UITGEZOCHTE PLANTEN. 
VAN HET RAS RONDE WOLKAMERS. 
Jo. 4. 202 H.L. gr., 35 H.L. kr., totaal 287 H.L. is gelijk aan 182,3 pCt. v. 
„ 25. 196 , 
„ 15. 190 , 
„ 2. 178 , 
, 20. 178 , 
„ 17. 172 , 
„ 13. 160 , 
., 12. 160 , 
„ 7. 148 , 
„ 6. 142 
„ 22. 142 , 
9. 130 , 
Niet uitgezo 













„ 225 , 
„ 225 , 
„ 213 , 
„ 213 , 
„ 201 , 
„ 195 , 
„ 189 , 
» 177 , 
,. 177" , 
„ 174 , 
„ 165 , 
, ) ., 
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, 173,1 „ „ 
, 173,1 „ ,. 
, 163,7 „ ,; 
163,7 „ „ 
, 154,6 ., „ 
, 150 „ „ 
, 145,3 „ „ 
, 136,1 „ ., 
, 136.1 „ „ 
, 133,8 „ „ 
, 127 ,f „ 
ELL. grooten, 23 H.L. kriel, totaal 130 H L . 
d. niet uitgez. pi 
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